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Straipsnyje nagrinëjamas „elektroninis posûkis“, kuris akivaizdþiai pastebimas filosofinëje urbanisti-
niø temø analizëje. Greta neutralaus miesto topos apraðymo, utopiniø ir distopiniø miesto vizijø susi-
formuoja teorinis diskursas, apraðantis miestà per e-topos prizmæ. Naujasis diskursas filosofinëje mies-
to analizëje akcentuoja medijø poveikio miesto funkcionavimui bei globalizacijos procesø komponen-
tà. Atskleidþiama, kaip „elektroninis posûkis“ pakeitë miestieèio, namø ir miesto erdviø interpretaci-
jas. Parodoma, jog „elektroninio posûkio“ teorijose miestieèio sàmoningumas siejamas su skaitmeni-
niais nervø sistemos parametrais, namai apraðomi kaip komunikacijos tinklais su pasauliu sujungti
atviri dariniai, o miestas suprantamas ne per fizines struktûras, bet per dinamiðkas srautø erdves.
Pagrindiniai þodþiai: miestas, e-topos, srautø erdvë.
Ilgà laikà miesto topos (sen. gr. vietovë) apra-
ðymai be vargo gulë á ið anksto paruoðtas, nu-
sistovëjusias ir abejoniø nekelianèias lentynas.
Pirma, miesto topologinis apraðymas bûdavo
nukreiptas á esamà miestø topos, esamas mies-
tø struktûras ir jø istorinæ genezæ, galimus pa-
darinius ateièiai. Antra, miesto topologija kur-
davo neegzistuojanèiø miestø modelius – uto-
pijas, proto ar vaizduotës galiomis perþengian-
èias esamà miestø bûklæ. Treèia, niûrios prog-
nozës ir pranaðystës bûdavo ávelkamos á disto-
pijø drabuþá, neraminantá savo spalvø niûru-
mu ir abejone bent kokiomis pozityvesnëmis
miestø perspektyvomis.
Taèiau á kokià lentynos vietà áraðyti tà spar-
èiai besivystantá diskursà, kurio programine
gaire galëtume pavadinti Williamo J. Mitchel-
lo darbà „E-topija“, apraðiusá „elektroniná po-
sûká“ ir, kaip iðduoda pavadinimas, átinklintà
elektroniná ir skaitmeniná miestà? Kadaise su-
kurti miestø apraðymai, kuriuose bûdavo ak-
centuota gamtos ir technikos átampa, neiðven-
giamai imdavo balansuoti ties utopinio / disto-
pinio diskurso riba. Dabar, þiûrint ið ðiø dienø
perspektyvos, pati perskyra tarp gamtos ir tech-
nikos jau atrodo pernelyg pasenusi. Vis dëlto
utopiniai / distopiniai motyvai niekur neiðny-
ko ir persikëlë á digifilø ir digifobø susikirtimus
(Mitchell 2002:14). Kaip ir praëjusiø laikø tech-
nikos simpatikai, digifilai, matyt, tiki, jog dirbti-
nis intelektas ne uþgoð, bet, prieðingai, sudarys
iðskirtines sàlygas þmogaus intelekto saviraiðkai.
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Kaip ir technikos oponentai, digifobai skelbia,
jog digitalinis amþius bus nuosmukio, o galbût
ir visiðkos degradacijos epocha.
Akivaizdu: átinklinto elektroninio ir skait-
meninio miesto topos apraðymas ið tiesø nere-
tai apima ne vien esamà miestà, bet ir galimus
(fantastinius?) miesto bûvius. Ðiuo atþvilgiu
elektroninio miesto modeliai supanaðëja ar
netgi susilieja su utopinëmis ar distopinëmis
miesto vizijomis. Taèiau, kaip teigë „E-topijos“
autorius Mitchellas, tos naujos miesto galimy-
bës, kurios atsiveria apraðant elektroniná mies-
tà, turëtø bûti ne numanomos futurologinëmis
prognozëmis, bet projektuojamos atsiþvelgiant
á esamà ekonominæ, socialinæ ir kultûrinæ mies-
to situacijà. Jeigu pavyktø susilaikyti nuo roþi-
niø ar apokaliptiniø pranaðysèiø, tuomet gre-
ta miesto topologijø, utopijø ir distopijø galë-
tume áraðyti ir naujàjá – etopiná – miesto apra-
ðymo bûdà, miestà praveriantá per e. vietas
(Mitchell 2002: 14).
Elektroninio gyvenimo laipsniai
Metodologinio pobûdþio painiava, á kurià paten-
kame norëdami áraðytá etopiná miesto diskursà á
kitø miesto apraðymo tipø gretà, yra susijusi su
paties apraðymo taikinio – e. miesto – statuso
kontroversijomis. E. miestas nëra paprastas fizi-
nis dabarties miestas su materialiais namais, gat-
viø tinklu ir aiðkiai nubrëþtomis miesto ribomis.
Taèiau e. miestas nëra ir paprastas ateities mies-
tas, kurio kontûrus dar tik galima numatyti.
Uþuot bandþius apibrëþti e. miestà per ma-
terialias ir regimas formas, verèiau traktuoti já
kaip tam tikrà procesualø bûvá arba, kaip siûlo
M. Castellsas, kaip srautø erdves (Castells
2005: 373). Pagal savo statusà e. miesto sàvo-
ka analogiðka tokiai visuotinai linksniuojamai
sàvokai kaip „globalus pasaulis“. Pasak Zyg-
munto Baumano, ðalia globalizacijos procesø
reikëtø iðskirti lokalizacijos procesus (Bauman
2002: 8). Globalizacijos ir lokalizacijos kriteri-
jumi tampa mobilumas. Neturintys galimybiø
bûti mobilûs lokalizuojami per prievartà ir ne-
gali bûti laikomi tokiais pat „globalaus pasau-
lio“ pilieèiais kaip tie, kurie per mobilumà in-
tegruoti á „globalaus pasaulio“ tinklà. Vadina-
si, du vienas ðalia kito gyvenantys ar gatve
þingsniuojantys þmonës priklauso „globaliam
pasauliui“ nevienodu mastu.
Analogiðka diferenciacija pastebima ir ta-
da, kada svarstoma e. miesto sàvoka. Tiesa, ði
diferenciacija daþnai nëra pastebima (plika)
akimi. Paþvelkime, pavyzdþiui, á Vilniø kaip
e. miestà pristatantá tinklalapá www.akl.lt/pro-
jektai/phare-konferencija/3_GRakauskas_
eMiestas.pdf. Ið pirmo þvilgsnio bet kokià mintá
apie diferenciacijà neigia programinis Vilniaus
kaip e. miesto – „miesto visiems“ – ðûkis.
E. miesto grandys – e. pilieèiai, transporto sis-
temos, e. sveikata, e. bilietai, vieðieji interneto
centrai, e. valdymas, e. ðvietimas, e. saugumas
– tarsi ir turëtø apimti visus fizinio Vilniaus gy-
ventojus. Kada visos ðios e. miesto grandys ims
funkcionuoti, ið tiesø apraizgys net ir dar men-
kai átinklintus Vilniaus uþkaborius.
Taèiau, sekant jau minëtu Castellsu, derë-
tø iðkirti átinklinimo laipsnius ir formas. Kad
ir kaip tai bûtø paradoksalu, kartais menkes-
nis atviro átinklinimo laipsnis liudija ne men-
kesná dalyvavimà e. mieste, bet, prieðingai, di-
desnæ galimybæ kurti jo formas. Bûtent toks
yra informacinio elito, kuris struktûriðkai ati-
tinka baumaniðko globalizuoto ir mobilaus eli-
to kategorijà, statusas – informacinis elitas ku-
ria informacinius srautus ir átinklina miestà, bet
pats, anot Castellso, „nenori tapti srautu“. Kur-
damas e. miestà kaip atvirà sistemà, informa-
cinis elitas naudojasi iðskirtinëmis galiomis nu-
statyti savo bendruomenës ribas, kurias gali-
ma suvokti tiek fizine – izoliuotø ir uþdarø eli-
tiniø kvartalø, – tiek technologine bei infor-
macine – prieigos prie privilegijuotø ir liaudþiai
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neprieinamø informacijos ðaltiniø – prasme.
Tad tarp kokios nors senolës, kurià anûkas uþre-
gistravo á poliklinikà per internetà ir taip integ-
ravo jà á e. sveikatos srautus, ir kokio nors infor-
macinio elito atstovo gali glûdëti radikali prara-
ja. Tarsi ironizuodamas e. miesto elità, Castell-
sas teigia, jog tokiam elitui bûdingas vienodas gy-
venimo stilius, kurá sudaro „reguliarus naudoji-
masis SPA (sûkurinëmis, masaþinëmis ir kt. vo-
niomis) áranga <...> ir bëgiojimas ristele; priva-
loma dieta ið grilyje keptos laðiðos ir þaliøjø salo-
tø, kurios japoniðkas funkcinis ekvivalentas yra
udon ir sashimi; ðviesios zamðos spalvos sienos,
turinèios sukurti jaukià atmosferà patalpoje; pla-
èiai paplitæ neðiojamieji kompiuteriai su inter-
neto prieiga; verslo kostiumø ir sportinës apran-
gos derinys, „unisex“ (vienalyèio) stiliaus apran-
ga ir t. t.“ (Castells 2005: 409). Taigi akivaizdu:
nors formaliai tiek numanoma senolë, tiek nu-
manomas informacinis / informacinë snobas /
snobë priklausytø tam paèiam e. miestui, taèiau
ðio e. miesto „rajonai“ tebûtø menkai atpaþásta-
mi. Skiriamoji riba, atribojanti vienà e. miesto
„rajonà“ nuo kito, bûtø informacijos srautø kû-
rimo ir valdymo galios.
Elektroninis sàmoningumas
Kiek ironiðkas Castellso privilegijuoto e. mies-
tieèio apraðas á ðiuolaikinio miesto gyventojo
tapatybæ verèia paþvelgti kiek atidþiau. Atro-
do, kad tiek senolë, tiek snobas / snobë gyveni-
mo e. mieste stiliø eksploatuoja skitingu bûdu.
Kokios yra pradinës gyvenimo e. mieste
prielaidos, jau pakankamai seniai yra atsklei-
dæs Marshallas McLuhanas. Pasak gerai þino-
mos ir banalia tapusios jo tezës, mûsø kûnus ir
centrinæ nervø sistemà pratæsia ávairios medi-
jos. Kiek miglotà McLuhano minties eigà ge-
riausiai praskaidrina pavyzdþiai. Paimkime vie-
nà paprasèiausiø kûno medijø – batus. Kaip ir
kiekviena kita medija, batai, pasak McLuha-
no, yra mûsø kûno tæsinys. Kiekvienas kûno
tæsinys ne tik paveikia tà kûno dalá, kurià pra-
tæsia, bet ir pertvarko visà kûno jusliø konfi-
gûracijà. Taigi batai ne tik pratæsia pëdas, bet
ir perkeièia kitø kûno daliø, pavyzdþiui, ran-
kø, jautrumà ir funkcijas. „Naujas tæsinys su-
kelia naujà visø jusliø ir sugebëjimø pusiausvy-
rà, formuojanèià, kaip mes sakome, „naujà po-
þiûrá“ – naujas nuomones ir prioritetus dauge-
lyje srièiø (McLuhan 2002: 130). Paprastai ta-
riant, apsiavæs batus, þmogus ima kitaip liesti
daiktus rankomis ir netgi kitaip màstyti.
Nors McLuhano tezës daþnai atrodo per-
nelyg ekstravagantiðkos ir nepamatuotos, vis
dëlto centrinë jo teorijos aðis atrodo nenugin-
èijama – þmogus nëra izoliuotas nuo já supan-
èios aplinkos, tad uþuot kalbëjus apie þmogaus
ir jo pasaulio dualizmà, bûtina stebëti, kaip á
þmogaus akiratá integruoti daiktai (medijos)
keièia jo jusles ir savivokà. Minëta batø (o kartu
ir drabuþiø) integracija á þmogaus pasaulá tëra
pradinë þmogaus „jusliø ir sugebëjimø“ revo-
liucija, kurios nustatytà jusliø pusiausvyrà per-
keièia kiti kûno tæsiniai – namai ir miestas. Bû-
tent mieste ávyksta perëjimas nuo mechaniniø
technologijø, kurios uþtikrina maksimalià kû-
no tæsiniø sklaidà, prie elektroniniø technolo-
gijø, kuriø energija investuojama á centrinës
nervø sistemos tæsinius. Jau XX amþiuje elek-
troniniø technologijø pratæsta centrinë nervø
sistema pasiekia tokius mastus, kad apjuosia
visà Þemës rutulá ir taip panaikina kûniðkas
laiko ir erdvës skirtis. Taigi elektronikos tech-
nologijø amþiaus þmogus apibrëþiamas ne per
kûniðkas ribas, bet per tokià centrinæ nervø sis-
temà, kuriai bûdingi elektroniniai ar, kaip vë-
liau po McLuhano pakartoja Billas Gatesas
(Gates 1999: 15) ir minëtasis Mitchellas (Mit-
chell 1999: 28), skaitmeniniai parametrai.
Visø digifobø siaubui e. miestietis yra
„skaitmeninë bûtybë“. Taèiau, prisimenant gar-
søjá ÐMC ðûká „Visi yra menininkai, bet ne
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kiekvienas menininkas tai þino“, galima teigti,
jog ne kiekvienas e. miestietis eksploatuoja
skaitmenines nervø sistemos galias. Kad ir kaip
paslaptingai skambëtø „skaitmeninës nervø sis-
temos“ kategorija, jà sudaro keli elementarûs
ðiuolaikinio pasaulio dëmenys. Pirma, tai mo-
mentinis informacijos sklidimo greitis, kuris,
pasak McLuhano, pranoksta bet kokios kitos
medijos – laivo, lëktuvo, net kosminës raketos
– greitá. Antra, tai savivokos pertvarkymas pa-
gal momentinio informacijos greièio paramet-
rus – kaip siûlo Gatesas, minties greièio pri-
gretinimas atsivërusiems skaitmenniams grei-
èiams. Panaðu, kad senolës ir sàmoningo (sno-
bo ar ne) informacijos vartotojo gyvenimà e.
mieste skiria sàmoningumas. Tuomet, kai se-
nolë informacinëmis technologijomis naudo-
jasi kaip atsitiktiniais árankiais, sàmoningas in-
formacijos vartotojas pagal naujàsias medijas,
McLuhano þodþiais, formuoja naujus priori-
tetus ir savàsias nuomones.
Elektroniniai namai
Kadangi e. miestietis, kaip homo electronicus
ar digitalinë bûtybë, nëra izoliuotas ir atsisklei-
dþia tik per já supantá komunikaciná ir infor-
maciná tinklà, natûralu, kad e. miestieèio trans-
formacijos geriausiai matomos paèioje arti-
miausioje jo aplinkoje, t. y. namuose. Namai
yra glaudþiai susijæ su þmogaus tapatybe. To-
dël vyraujantis namø tipas leidþia, pirma, re-
konstruoti þmogaus psichinës sàrangos pobû-
dá, antra, fiksuoti perëjimà nuo homo mecha-
nicus prie homo electronicus.
Su jam bûdinga ekstravagancija Marshal-
las McLuhanas teigë, jog savo pradinëje fazë-
je namai turi bûti suvokti kaip antrosios þmo-
gaus kûno odos – drabuþiø – tæsinys. Tiek dra-
buþiai, tiek namai atlieka tà paèià funkcijà –
iðsaugoti ðilumà bei energijà ir pritaikyti su-
taupytus iðteklius naujoms galioms bei reik-
mëms. Skirtumas tarp drabuþiø ir namø esàs
tik tas, jog drabuþiai funkcionuoja kaip indivi-
duali, o namai – kaip kolektyvinë „oda“
(McLuhan 2003: 128).
Kûniðkosios McLuhano metaforos gali trik-
dyti ar net klaidinti, taèiau netgi tokioje poetið-
kai metaforiðkoje kalboje neámanoma nepaste-
bëti viena – kûno ir namø jungties. Namai pratæ-
sia kûnà. Taèiau kartu ir kûniðkumas apibrëþia
namus. Kûno ribos iðpleèiamos namø erdvëmis,
o namø erdvës „ákûnijamos“, t. y. organizuoja-
mos apie kûno èia ir dabar. Tokia, ákûnyta, namø
erdvë matuojama þmogaus jutimø – regos, klau-
sos, lytos ir kt. – parametrais ir sudaro, Johno
Tomlinsono þodþiais, þmogaus „fenomenaliojo
pasaulio“ pagrindà (Tomlinson 2002: 123). Fe-
nomenalus, ákûnytas pasaulis iðsidësto kûno ar-
tumoje, o visos kitos pasaulio zonos skirstomos á
nevienodu atstumu nuo kûno èia ir dabar nuto-
lusias zonas. Be to, pasak Tomlinsono, bûtina kal-
bëti ne vien apie kûno ir namø dermæ, bet ir apie
ákûnytø namø galià þmogaus tapatybei. Pritar-
damas Ann Game, jog namai grindþia tàsà, sau-
go subjektà nuo iðskaidymo, Tomlinsonas nubrë-
þë paralelæ tarp namø ir þmogaus tapatybës sà-
rangos (Tomlinson 2002: 125). Apie kûniðkàjà aðá
sutelkti namai akivaizdþiai vaidina „integraciná“
ir „saistantá“ vaidmená. Suteikdami pastogæ, jie
globoja ir sutelkia. Sekdamas Marcu Auge, toká,
integraciná, apie èia ir dabar sutelktà namø mo-
delá Tomlinsonas metaforiðkai vadina Hestijos,
mitologinës namø þidinio deivës, vardu. Nors il-
gà laikà vyrauja bûtent Hestijos namø tipas, ðiø
dienø pasaulyje já áveikia Hermio tipo namai
(Tomlinson 2002: 125).
Bet kam, susipaþinusiam su antikos mitolo-
gija, þodþiø junginys „Hermio namai“ skamba
kaip klasikinis contradictio in adjecto – prieðta-
ringø sàvokø derinimas. Bûdamas pasiuntinys,
Hermis apibrëþiamas ne per stabilumà ir rimtá,
bet per judëjimà ir verþlumà. Prieðingai nei Hes-
tija, kurià tiksliausiai simbolizuoja namø cen-
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tre rusenantis þidinys, Hermis asocijuojasi su na-
mø riba – slenksèiu, kurá jis perþengia atneðda-
mas þinià ir áeidamas vidun bei iðneðdamas þi-
nià ir iðeidamas iðorën. Junginyje „Hermio na-
mai“ Hermio mobilumas ir atvirumas kelionei
neiðvengiamai susikerta su namø sàvokoje ápras-
tai numanomu fiziniu tvarumu ir uþdarumu.
Taigi namø kaita ið Hestijos á Hermio tipà
þymi ne evoliuciná pokytá, bet radikalià trans-
formacijà. Kadangi Hestijos tipo namai á vie-
nà dariná sujungia kûnà, fiziná namo modelá ir
þmogaus psichinës sàrangos charakteristikas,
namams transformuojantis á Hermio tipo na-
mus, kinta visi ðie trys dariniai: kûniðkojo – fe-
nomenaliojo – pasaulio ribos, fizinis namo mo-
delis ir þmogaus psichinë sàranga.
Uþdarà, juslëmis apibrëþtà fenomenaløjá pa-
saulá prapleèia informacinës medijos, kadaise ne-
pasiekiamus, tolimuosius pasaulio laukus ákelian-
èios á kûniðkà èia ir dabar artumà. Tai, kas anks-
èiau bûdavo prieinama arba vien vaizduote, ar-
ba fiziðkai, bet tik áveikus ilgà erdviná nuotolá ir
sugaiðus daug laiko, dabar akimirksniu tampa tar-
si „pasiekiama ranka“. Integravus tolimuosius pa-
saulio laukus á medijuotà artumà, Hermio „atvy-
kimai“ ir „iðvykimai“ praranda fizinës kelionës
statusà ir transformuojasi á vidø ir á iðoræ nukreip-
tais informacijos vektoriais. Atitinkamai trans-
formuojasi ir namø bei individo samprata. Na-
mai átraukiami á informaciniø srautø tinklà ir per-
keièiami á atvirà, kintantá komunikaciná visa ap-
imanèio tinklo dariná, kurio integralia dalimi tam-
pa „atviras“ individas.
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The author deals with the “electronic turn” which is
evidently present in philosophical analysis of urban
subjects. As the effect of such turn, along with three
traditional theoretical discourses, neutral descriptive
analysis of the urban topos, utopias and dystopias, a
new urban discourse of e-topos has been establishing
itself. The new urban discourse lays stress on the
outcomes of the media and the processes of globali-
zation for the city life and its structures. In the artic-
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ELECTRONIC TURN: FROM PHYSICAL CITY TOWARDS E-TOPOS
Nerijus Milerius
S u m m a r y
le, an essential shift in the interpretation of citizen,
home and urban spaces is revealed. Theories contri-
buting to “electronic turn” analyze urban citizen
through the prism of digital parameters of the ner-
vous system, describe the home as the open units
integrated into the communication network, reveal
the city not through its material structures, but
through the dynamic space of flows.
Keywords: city, e-topos, space of flows.
